



















































































































































































 日本人 外国人 合計 比率 
日光駅降車旅客数   237,073 1.00 
宿泊者数 158,533(89.2%) 19,248(10.8%) 177,781(100.0%) 0.75 




















































































































































































































昭和10 (1935) 　日光町観光課(冬季オリンピック誘致運動開始) 日光国立公園施設計画案（11月）
11 (1936) 栃木県観光地経営委員会，設置（11月）
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大正2 (1913)     ④下賜金10,000円 166 166 0.01% 1,518,083
大正3 (1914)     ④下賜金３,000円 1,440 166 1,606 0.11% 1,524,288
大正4 (1915)     ④栃木県名勝地経営員会設立 1,440 793 2,233 0.13% 1,710,107
大正5 (1916) 1,440 600 2,040 0.10% 2,036,655
大正6 (1917) 1,440 600 2,040 0.10% 2,059,177
大正7 (1918) 1,440 600 2,040 0.10% 2,143,504
大正8 (1919) ◆史跡名勝天然記念物保護法制定 1,440 600 2,040 0.08% 2,651,148
大正9 (1920) ◆内務省地理課，名勝地の調査 1,440 2,950 4,390 0.11% 3,980,204
大正10 (1921) ◆同省衛生局，国立公園の調査 1,440 2,768 4,208 0.09% 4,866,529
大正11 (1922) 1,440 2,802 4,242 0.07% 5,793,401
大正12 (1923) 2,005 2,802 4,807 0.08% 5,902,033
大正13 (1924)        東京ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ＆ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部設立 2,005 2,803 4,808 0.08% 6,232,862
大正14 (1925) 1,440 1,180 2,620 0.04% 6,074,266
大正15 (1926) 1,440 1,180 2,620 0.04% 6,612,602
昭和2 (1927) 1,440 1,180 2,620 0.04% 7,321,612
昭和3 (1928) 1,440 1,180 2,620 0.04% 6,956,419
昭和4 (1929)         東武鉄道，浅草・日光開通 1,340 1,180 2,520 0.03% 7,633,668




860 1,000 1,131 2,991 0.05% 6,493,059
昭和7 (1932) 　　　　馬返・明智平間に鋼索鉄道（ケーブルカー）8月開通 750 900 1,249 2,899 0.04% 6,715,227
昭和8 (1933) 　　　10月8日日光国立公園候補　　　県下遊覧地施設改善座談会(10/7) 522 720 200 3,349 4,791 0.05% 9,575,179
昭和9 (1934)
●栃木県日光国立公園委員会設置（4月）
    3/16 雲仙，霧島，瀬戸内海，国立公園指定
    12/4 阿寒，大雪山，日光，中部山岳，阿蘇，国立公園指定
522 720 200 1,849 3,291 0.04% 9,075,446
昭和10 (1935)
●日光国立公園施設計画案（11月）
   日光町観光課と栃木県体育協会が第5回冬季オリンピック
　　（1940年開催予定）候補地として会場誘致運動を共同して展開
522 720 200 1,849 3,291 0.05% 6,756,280
昭和11 (1936) ●栃木県観光地経営委員会（11/12) 522 720 500 765 2,507 0.04% 6,956,285
昭和12 (1937)
●栃木県日光国立公園施設経営資金（4/1)
     →この資金活用し総額3万円で日本湯元スキー場整備






















513 4,538 100 4,826 20,326 40,000 70,303 0.54% 12,930,995
昭和17 (1942) 513 6,088 100 20,340 27,041 0.18% 14,671,050
昭和18 (1943) 513 5,405 817 17,462 24,197 0.13% 18,721,409
昭和19 (1944) 513 5,676 817 17,452 24,458 0.12% 21,112,000






















































































大正2 (1913) 0.469     ④下賜金10,000円 0.19 0.19 1,730.43
大正3 (1914) 0.618     ④下賜金３,000円 1.72 0.20 1.92 1,819.03
大正4 (1915) 0.625     ④栃木県名勝地経営員会設立 1.70 0.94 2.63 2,017.93
大正5 (1916) 0.756 1.40 0.59 1.99 1,986.82
大正6 (1917) 0.951 1.12 0.47 1.58 1,596.89
大正7 (1918) 1.246 0.85 0.36 1.21 1,268.73
大正8 (1919) 1.526 ◆史跡名勝天然記念物保護法制定 0.70 0.29 0.99 1,281.27
大正9 (1920) 1.678 ◆内務省地理課，名勝地の調査 0.63 1.30 1.93 1,749.34
大正10 (1921) 1.296 ◆同省衛生局，国立公園の調査 0.82 1.58 2.39 2,769.34
大正11 (1922) 1.266 0.84 1.63 2.47 3,374.91
大正12 (1923) 1.288 1.15 1.60 2.75 3,379.46
大正13 (1924) 1.336        東京ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ＆ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部設立 1.11 1.55 2.65 3,440.67
大正14 (1925) 1.305 0.81 0.67 1.48 3,432.77
大正15 (1926) 1.157 0.92 0.75 1.67 4,215.03
昭和2 (1927) 1.099 0.97 0.79 1.76 4,913.27
昭和3 (1928) 1.106 0.96 0.79 1.75 4,638.66
昭和4 (1929) 1.075         東武鉄道，浅草・日光開通 0.92 0.81 1.73 5,237.05
昭和5 (1930) 0.885 ●栃木県国立公園協会，設立　　　華厳滝エレベーター，8月営業開始 0.80 0.98 1.78 5,409.97
昭和6 (1931) 0.748 　　　　日光町観光課設置 0.85 0.99 1.12 2.95 6,401.91
昭和7 (1932) 0.83 　　　　馬返・明智平間に鋼索鉄道（ケーブルカー）8月開通 0.67 0.80 1.11 2.58 5,966.84
昭和8 (1933) 0.951 　　　10月8日日光国立公園候補　　　県下遊覧地施設改善座談会(10/7) 0.40 0.56 0.16 2.60 3.72 7,425.55
昭和9 (1934) 0.969
●栃木県日光国立公園委員会設置（4月）
    3/16 雲仙，霧島，瀬戸内海，国立公園指定
    12/4 阿寒，大雪山，日光，中部山岳，阿蘇，国立公園指
定
0.40 0.55 0.15 1.41 2.50 6,907.27
昭和10 (1935) 0.994
●日光国立公園施設計画案（11月）
   日光町観光課と栃木県体育協会が第5回冬季オリンピッ
ク
0.39 0.53 0.15 1.37 2.44 5,012.83
昭和11 (1936) 1.036 ●栃木県観光地経営委員会（11/12) 0.37 0.51 0.36 0.54 1.78 4,951.99
昭和12 (1937) 1.258
●栃木県日光国立公園施設経営資金（4/1)
     →この資金活用し総額3万円で日本湯元スキー場整備
●霧降高原基本計画 0.31 0.42 2.05 0.44 179.82 183.05 4,742.88
昭和13 (1938) 1.327
◆日光国立公園，特別地域指定（5/13）




















0.22 1.90 0.04 2.02 8.53 7.38 20.09 5,424.69
昭和17 (1942) 1.912 0.20 2.35 0.04 7.85 10.43 5,658.94
昭和18 (1943) 2.046 0.18 1.95 0.29 6.29 8.72 6,748.31
昭和19 (1944) 2.319 0.16 1.81 0.26 5.55 7.78 6,714.14















































































































































































































































































































25） 前掲18（pp. 479-480 （日光町：日光山ヲ帝国公園ト為スノ請願、1911） ）
26） 前掲13（p. 161）
27） 下野新聞、1935年11月23日





















Nikko Town，Tochigi Prefecture, tourist destination development，National Park，
budget
Abstract:
　Tourism promotion is a key issue for many local governments in Japan. The purpose of 
this paper is to clarify the tourist destination development and planning in Nikko Town in 
the prewar period. 
　To analyze the background, data and literature regarding the number of the arriving 
passengers at Nikko Station were collected, as well as plans and projects of tourist 
facilities. As a result, the three periods were identified from the viewpoint of the major 
actors and the phase of the development. In Meiji Era, Nikko Town as well as the 
organizations and the enterprises based in the town were mainly responsible, causing 
this first period to be labeled the private sector-dominated period in the preservation of 
local tourism resources. In Taisho Era and after that, Tochigi Prefecture assumed the 
responsibility for the tourist destination development, which can be divided into two 
periods; the second period where survey and design were undertaken by the prefecture 
and the third period being implementation of the development projects by the prefecture 
with a collaboration of the central government and the town. 
　Further, data analysis of the annals of the prefectural assembly, especially on the 
deliberations and the prefectural budget, shows that its continuous budgeting of tourist 
destination development started in the year 1913（Taisho 2）. The changes in the 
categories of the budget reflect that the survey expenses were earmarked in the Taisho 
Era, which is considered the preliminary approach for the implementation of the tourist 
destination development. In Showa Era, in accordance with the establishment of the 
organizations for the designation of Nikko National Park, the prefecture started to deliver 
the subsidies to the organizations aimed at advertising and preparing the facilities. After 
A Study of the Tourist Destination Development in 




its designation, it directly planned and constructed the facilities such as in the Kirifuri 
Highland Development Project and the project of ‘Nikko Kanko Hotel’. A subsequent 
phase budgeted the special accounts that bear the name of each project. 
　The analysis found that Tochigi prefecture played a continuous role from Taisho 
period and it showed the managerial interest in the tourist destination development. Its 
plans started to be embodied and its projects were broadened by first constructing the 
transport infrastructure and the facilities for the tourists.
